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При заготівлі кормів, зерновиробництві процес збирання культури забирає 
приблизно половину від загальних енергетичних затрат на вирощування. Це досить 
суттєвий показник, оскільки економія енергетичних ресурсів – це приоритетний 
критерій в сільськогосподарському машинобудуванні. Тому розвиток 
енергозберігаючих технологій, енергоощадних машин і механізмів залишаються 
актуальними задачами сьогодення. 
Практично кожен технологічний процес при заготівлі трав'янистих кормів, 
збиранні зернових культур починається зі скошування вирощених рослин. Цю 
операцію здійснюють різальними апаратами збиральних машин, які різняться між 
собою як за принципом різання, так і конструктивно-кінематичним виконанням.  
Проведемо локальне дослідження зміни швидкості різання для різального 
апарата нормального різання з одно- і двопробіжним ножем.  
Порівняємо значення отриманих кінематичних параметрів для двох типів 
різальних апаратів при решту рівних умовах та перевіримо тезу, що для двопробіжного 
ножа можна збільшити радіус вдвічі при одночасному зменшенні частоти обертання 
кривошипа теж вдвічі. Аналіз виконано при наступних умовах: частота обертання 
кривошипа приводного механізму однопробіжного апарата – 540n  об/хв та 
2701 n  об/хв – для двопробіжного; радіус кривошипа для однопробіжного ножа – 
1,38r  мм, двопробіжного – 2,761 r  мм.  
Результати досліджень показали, що швидкість ножа на початку ділянки різання 
для однопробіжного ножа на 24,4% є більшою у порівнянні з двопробіжним; 
посередині ходу для однопробіжного ножа і відповідно четверті ходу для 
двопробіжного – ця швидкість є більшою для однопробіжного на 13,4% і тільки в кінці 
першої ділянки різання та на початку другої – швидкість двопробіжного ножа 
випереджає швидкість однопробіжного на 6%. 
Отже, якщо порівнювати швидкості ходу ножа для різальних апаратів вказаних 
типів, то не можна в такій прямій відповідності за рахунок збільшення радіуса 
кривошипа вдвічі та зменшення його частоти обертання також вдвічі досягти рівня 
швидкості ходу однопробіжного ножа.  
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